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Rites　and　the　Literature　of　Buddhist　Memorial　Services　in　the　L輌fe　and　Death
of　Emperors：Deaths　at　the　HoHkawa　Palace　and　the　Birdl　of　Emperor　Anto㎞
KOMINE　Kazuaki
　　This　paper　examines　rites　associated　with　the　life　and　death　of　emperors　during　the　12th　century，　related
written　records　and　prayers　and　invocations　recited　during　Buddhist　services．　Information　on　deaths　that
occurred　at　Horikawa　palace　is　taken　from　the　diaries　of　Kampaku（chief　advisor　for　the　emperor）Tadazane，　the
diaries　of　c皿rt　women　and　the　prayers　of　Ooe　no　Masafusa．　From　these　a　study　is　made　of　the　meaning　of　the
expressions　of　prayers　recited　during　memorial　services．　Using　the　birth　of　Emperor　Antoku　as　an　example，　this
paper　examines　the　diaries　of　Nakay㎜a　Tadachika，　the　books　of　the　Heike　Monogatari，　the　invocations　of　Agui
Choken，　writings　on　esoteric　Buddhism，　records　of　his　birth　and　other　materials．
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